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1 Le site du domaine de Catarelli,  découvert fortuitement par Christophe Amadei,  est
localisé sur la commune de Patrimonio. Il s’agit d’une sépulture dont une partie a été
démantelée  par  l’aménagement  d’une  route  d’accès  à  la  mer,  et  qui  de  fait,  laisse
entrevoir  la  coupe  stratigraphique  du  site  une  fois  la  paroi  nettoyée.  Lors  de  sa
découverte,  une  mandibule,  la  base  d’une  calotte  crânienne  et  quelques  perles  de
coquillages avaient été répertoriées par l’inventeur du site, puis déposées au SRA dans
l’attente  d’une  programmation  d’opération  archéologique.  Ces  vestiges  viennent
attester  l’importance du site  et  surtout  le  fait  qu’une intervention doit  être  menée
assez rapidement en raison de la présence de restes humains visibles en coupe. Le site a
ainsi fait l’objet d’une première campagne de fouilles menée de juin à septembre 2018
par le Pôle d’archéologie de l’université de Corse.
2 Lors de cette opération, un engin mécanique est intervenu afin de déblayer le sommet
de  la  sépulture,  sur  lequel  des  blocs  de  calcaire  ne  présentant  pas  d’aménagement
anthropique  s’étaient  accumulés.  La  zone  excavée  occupe  une  petite  superficie  de
1,25 m2.  La priorité était  de confirmer ou d’infirmer l’éventuelle  présence de restes
humains sur place. La petite zone d’excavation a ainsi permis d’identifier cinq unités
stratigraphiques :
l’US1, qui présente un sol meuble de couleur gris-brun, dans laquelle sont répertoriés deux
vestiges (un élément lithique taillé et un fragment d’os perforé) ;
l’US2  composée  de  cailloutis  et  de  coquillages  terrestres.  On  note  aussi  la  présence  de
quelques charbons de bois  concentrés et  l’apparition de deux blocs de pierre imposants
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l’US3 avec  un sédiment  plus  meuble,  des  coquillages,  des  charbons  toujours  présents  et
l’apparition de quelques dalles plates localisées entre les deux blocs ;
l’US4 dans laquelle le sédiment est encore meuble, à remplissage de pierres et surtout de
dalles à faces plates toujours situées entre les deux blocs ;
enfin, l’US5 avec une coloration grise, un sol plus dense et compact mais surtout la présence
de perles calcaires (fig. 1) et d’un ossement humain qui indiquent une orientation sud-est du
corps, venant ainsi témoigner de la nécessité de la fouille.
 
Fig. 1 – Ensemble de perles en calcaire
Cliché : N. Mattei (université de Corse, UMR 6240 LISA, CNRS).
3 Les ossements confiés pour étude à P. Courtaud (Pacea, UMR 5199 CNRS) ont fourni une
datation calibrée de 3850 ± 35 BP.
4 Ce sondage confirme donc qu’il  s’agit d’un site sépulcral qui présente les ossements
d’au moins  un individu.  La  sépulture  semble  être  organisée  autour  d’une structure
entièrement  aménagée  qui  laisse  entrevoir  un  agencement  de  type  mégalithique
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